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“Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka, karena kesabaran 
mereka; sungguh mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan”.   
(Q.S. Al-Mu’minun: 111) 
 
 
“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.  
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laporan ini dapat terselesaikan. 
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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah yang 
telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini tepat 
pada waktunya.  Adapun judul dari Laporan Akhir ini adalah “Pengaruh Iklan di 
Televisi terhadap Keputusan Pembelian Kartu XL pada Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Program D-III Politeknik Negeri Sriwijaya”.  Penelitian ini dilakukan 
untuk mengetahui pengaruh iklan di televisi terhadap keputusan pembelian kartu 
XL pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Program D-III Politeknik Negeri Sriwijaya.  
Data diolah diperoleh dari hasil kuesioner yang dianalisis dengan menggunakan 
penelitian kuantitatif yang berbentuk angka (numerik) dengan menggunakan 
perhitungan koefisien korelasi, koefisien determinasi dan persamaan regresi linier 
sederhana. Adapun tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk memenuhi 
salah satu syarat menyelesaikan pendidikan D-III pada Jurusan Administrasi Bisnis 
Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Dalam penulisan Laporan Akhir ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan yang disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari 
pembaca yang bersifat membangun demi kesempuranaan pembuatan Laporan 
Akhir ini. 
Akhir kata, penulis berharap agar Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca, khususnya bagi penulis dan mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis.  
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The object of this research is the college student in Accounting Department 
Program D-III State Polytechnic of Sriwijaya.  The purpose of this research to 
knowing the influence of advertising on television to the decision of purchasing a 
prepaid of XL Card.  The writer collected data by distributing questionnaires to  
55 respondents by using probability sampling technique with simple random 
sampling method. The analysis technique calculation was performed by using the 
method of product moment correlation coefficient and coefficient of determination.  
The result of calculation show that the correlation was 0,76, which means there is a 
strong, positive direction of the advertising on television with the decision purchase.  
Then the value of coefficient of determination was 58,06% which means the 
advertising had influence on purchasing decisions by 58,06% and the balance of 
41,94% influenced by other variables.  It can be concluded that there is a big 
enough influence.  Therefore, the writer suggested that PT XL Axiata had to do 
other activities that can contribute to the purchase decision than advertising on 
television. 
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